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	Влияние стрессорных факторов на организм сопровождается функциональными, биохимическими и структурными нарушениями со стороны ЦНС и периферических органов, которые, зачастую, требуют фармакопрофилактики или последующей фармакотерапии. Поэтому поиск новых антистрессорных средств является актуальным задачей современной фармакологи. В этих условиях наше внимание привлекло новое производное 2-оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты у которого выявлена антигипоксическая, антирадикальная и антиоксидантная активность. В тоже время эти вещества являются малотоксичными. Это даёт основания допустить наличие стреспротективних свойств у производных глиоксиловой кислоты. Цель работы – изучить стресспротективные свойства нового производного 2-оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты. Изучаемую субстанцию (12 мг/кг) и препарат сравнения мексидол (100 мг/кг) вводили белым крысам-самцам линии Вистар внутрибрюшинно. Через 30 мин. после введения воспроизводили острый иммобилизацийний стресс длительностью 3 часа. Через 1,5 часа после окончания стресса животных подвергали эвтаназии под тиопенталовим наркозом (50 мг/кг). Изучали относительную массу тимуса, надпочечников, язвообразование в желудке, содержание ТБК-активных продуктов, активность каталазы и супероксиддисмутазы в сыворотке крови. Статистическую обработку результатов проводили с использованием критерия t Стъюдента и непараметрического критерия (точный метод Фишера). Виявлено, что однократное профилактическое введение производного 2-оксииндолина достоверно предотвращало развитие инволюции тимуса, гипертрофию надпочечников и язвообразование в желудке, которые имели место при стрессе без коррекции. В частности, наблюдалось уменьшение массы надпочечников в 2 раза (р<0,02) и увеличение массы тимусу в 1,5 раза (р<0,05) по сравнению с контролем. При этом наблюдалось уменьшение частоты и множественности язвообразования в желудке. Превентивное введение изучаемой субстанции способствовало снижению содержания ТБК-активных продуктов в 2 раза (р<0,02) и нормализовало активность антиоксидантних ферментов (супероксиддисмутазы и каталазы) в сыворотке крови по сравнению со стрессом без коррекции. По своей выраженности антистрессорное действие производного 2-оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты было сопоставимо с действием мексидола, который предупреждал развитие триады Селье и оказывал антиоксидантное действие. Таким образом, новое производное 2-оксииндолина оказывает стресспротективное и антиоксидантное действие, которое, на наш взгляд, может быть обусловлено наличием алкильного радикала в молекуле изучаемого вещества.


